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 أهدي هذا البحث إىل: 
أن يطّول  احملبوبة سوميين عسى هللا  وأمي  احمليط  احملبوب حممد عبد  أيب 
ويعطي هلما الصحة والعافية. مث أخيت الكبرية فوز نعمة هداية وأخي الصغري  عمرمها

















آله احلمد   واملرسلني وعلى  األنبياء  والسالم على خات  والصالة  االعاملني  هلل رّب 
 ومن اعتصموا حببل هللا املتني أما بعد. وأصحابه
احلب يف قصائد  لقد متت كتابة هذا البحث العلمي إبذن هللا تعاىل حتت العنوان " 
الواحد عبد  الرزاق  لعبد  أشعار  جمموعة  يف  مبكرة  سيمي حب  مليكائيل   ية وطيق)دراسة 
وس يف قسم اللغة " الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة البكالوري ريفاتري(
موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة
قام  واعرتف الباحث أن هذا البحث العلمي مازال بعيدا عن الكمال رغم أن الباحث قد
 ببذل جهده وتركيزه يف إمتام هذا البحث. 
ات وكل لصورة إال مبساعدة األساتذ واألستاذولن تصل هذه الكتابة إىل مثل هذه ا 
من قام بتشجيع الباحث يف إمتام هذا البحث. لذلك، قام الباحث بتقدمي فائق الشكر 
 اجلزيل واالحرتام والثناء اخلالص إىل:
مدير جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية  بصفة د احلارسحضرة األستاذ الدكتور عب   .1
 احلكومية ماالنج. 
عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالن مالك إبراهيم  بصفة افيةشرة الدكتو فضيلة  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ز 
  
حليمي   .3 الدكتور  اإلنسانية   بصفةفضيلة  العلوم  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  قسم  رئيس 
 جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
أربع سنوات دراسية ملستوى جستري كمشرف األكادميي يف فضيلة حممد صاين فوزي املا .4
 البكالوريوس. 
هذا  .5 إبشراف  قامت  اليت  البحث  املاجستري كمشرفة  املنجية  معرفة  الدكتورة  فضيلة 
 عدة إمتام هذا البحث العلمي. البحث العلمي واستغرقت وقتها الكثرية يف مسا
 هللا وإايهم من أهل العلم واخلري جعلنا 




 حممد عبد هللا لطفي






 مستخلص البحث 
 
حب مبكرة يف جمموعة أشعار لعبد الرزاق عبد . احلب يف قصا ئد 2021لطفي، حممد عبد هللا. 
مليكائيل ريفاتري(. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم  سيميوطيقية )دراسة  الواحد 
 نسانية، جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. اإل
 : دكتورة. معرفة املنجية، املاجستري.  مشرفة
 فتاحية: السيميوطيقية، ريفاتريي، عبد الرزاق، الشعر. الكلمات امل 
من القصائد اليت وردت يف إحدى املقتطفات الشعرية بعنوان قصائد حب مبكرة هي قصيدة  
و"شيء مل أفقده" هي إحدى القصائد املكتوبة يف قصيدة  لعبد الرزاق عبد الواحد. حب  قصيدة  120
لعالمات اليت تتطلب من قرائها التفسري والتأويل الدقيق حب مبكرة. حتتوي تلك القصيدة على عدة ا
 ي.وللوصول إىل التأويل الدقيق فيمكن أن يتم حتليلها ابستخدام النظرية السيميوطيقية عند ريفاتري 
 ،( التعبري غري املباشر2، اإلرشادية والتأويلية( القراءات 1معرفة:  اهلدف من هذا البحث هو
 يف قصائد حب مبكرة يف جمموعة أشعار لعبد الرزاق عبد الواحد.  ( املصفوفات والنماذج واملتغريات3
دة قصي 120هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي. مصادر البيانت األساسية هي كتاب  
تم احلصول عليها من حب لعبد الرزاق عبد الواحد. أما مصادر البيانت الثانوية يف هذا البحث في
قة الكتب، اجلرانيل واملقاالت املتعلقة برتكيز البحث. تستخدم طريقة مجع البيانت يف هذا البحث طري
البيانت طريقة حتليل ال بيانت الوصفية الكيفية القراءة، الرتمجة والتسجيل. وتستخدم طريقة حتليل 
 بدراسة السيميوطيقية مليكائيل ريفاتريي. 
( القراءة اإلرشادية، أن قصيدة حب مبكرة حتتوي على تعبري 1نتيجة هذا البحث كما يلي:  
لية، أن هذه القصيدة هي شكل من أشكال تعبري الرجل عن ( القراءة التأوي2احلب العميق للحبيبة، 
غياب حبيبته احملبوبة. حيلم الرجل أبحالم عديدة وحياول أن يؤّكد حبه مهما حبه العميق وشقائه على 
( يشتمل التعبري غري املباشر إىل: أ( تغيري املعىن من خالل االستعارة، 3نت احلبيبة تغيب ملدة طويلة، كا
لقافية نيكدوك، ب( تشويه املعىن من خالل اإلهبام والتناقض، ج( إنشاء املعىن يسببه االتشبيه والسي
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 Qashaid Hubbi Mubakkirah is an anthology of poetry written in a book of 120 love poetry 
by Abdur Razak Adbul Wahid. "Something that is not lost" is one of the qashidah contained in the 
book. The Qashidah contains many signs that can be analyzed using Michael Riffatere's semiotic 
theory. 
This research aimed to scrutinize:1) Heuristic and Hermeneutic Readings, 2) Indirect 
Expression, 3) Matrix, Model, and Variant in Abdur Razak Wahid’s Qashaid Hubbi Mubakkirah.  
 This research applied descriptive qualitative approach. The primary data source was a book 
of 120 love poetry by Abdur Razak Abdul Wahid. While the secondary data sources were obtained 
from books, journals, and articles connected to the research focus. The data collection technique 
applied reading technique, translation and note taking. Furthermore, the data were analyzed using 
descriptive qualitative approach on Michael Riffaterre’s semiotic study. 
 The results of this research were:1) Heuristic Reading, a poetry Qashaid Hubbi Mubakkirah 
represented deep love expression to the beloved, 2) Hermeneutic Reading, that a poetry Qashaid 
Hubbi Mubakkirah depicted the deep love of a man to his beloved, and his suffering for abandoning 
him. 3) Indirect Expression includes: a) Shifting meanings through metaphorical, simile, and 
synecdochic styles of language, b) Distorting meanings through ambiguity and contradiction, c) 
Creating meanings is caused by rhyme and enjambment. 4) Matrix in Qashaid Hubbi Mubakkirah 
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 Qashaid Hubbi Mubakkirah adalah salah satu kumpulan puisi cinta yang terdapat dalam 
buku 120 puisi cinta karya Abdur Razak Abdul Wahid. “Sesuatu yang tak hilang” adalah salah satu 
qashidah yang terdapat dalam buku tersebut. Qashidah tersebut mengandung banyak tanda yang 
dapat dianalisa  dengan menggunakan teori semiotika Michael Riffatere.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pembacaan Heuristik dan Pembacaan 
Hermeneutik, 2) Ketidaklangsungan Ekspresi, 3) Matriks, Model, serta Varian pada Qashaid Hubbi 
Mubakkirah karya Abdur Razak Abdul Wahid.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah buku 120 puisi cinta karya Abdur Razak Abdul Wahid. Adapun sumber data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan 
fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, terjemah 
dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif 
kualitatif dengan studi semiotik Michael Riffaterre.  
 Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembacaan Heuristik, bahwa puisi Qashaid 
Hubbi Mubakkirah berisi tentang ungkapan cinta yang dalam untuk seorang kekasih, 2) Pembacaan 
Hermeneutik, bahwa puisi Qashaid Hubbi Mubakkirah menggambarkan dalamnya cinta seorang 
laki-laki terhadap kekasihnya serta penderitaannya atas kepergian sang kekasih. 3) 
Ketidaklangsungan Ekspresi meliputi: a) Penggantian arti melalui gaya bahasa metafora, simile dan 
sinekdok, b) Penyimpangan arti melalui ambiguitas dan kontradiksi, c) Penciptaan arti disebabkan 
oleh rima dan emjambemen. 4) Matriks dalam bahwa puisi Qashaid Hubbi Mubakkirah adalah 
penderitaan seorang laki-laki dalam mencintai kekasihnya dan model-model yang dikembangkan 
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 الباب األول 
 مقدمة 
 البحثخلفية  .أ
هي علم العالمات، ودراسة العالمات وكل ما يتعلق هبا،  السيميوطيقية 
من  قبل  من  واستقباهلا  وانتقاهلا  األخرى،  ابلعالمات  وعالقتها  تعمل،  وكيف 
األنظمة والقواعد واالتفاقيات اليت تسمح أبن يكون  السيميوطيقيةتدرس  ستخدمها.ي
حمتوايت  السيميوطيقيةتقسم  (. 265، ص 2008كرايتنو، هلذه العالمات معىن )
وسيلة لربط نص  السيميوطيقييوفر التحليل  النص إىل أجزاء وتربطها خبطاابت أوسع.
: فهو يدرس هذا سياقا فكراي للمحتوى فريو  معني بنظام الرسائل الذي يعمل فيه.
الطرق اليت تعمل هبا العناصر املختلفة للنص مًعا وتتفاعل مع املعرفة الثقافية إلنتاجها 
 (. 23، ص 2006أستويت، )
 " ريفاتري يف كتابه  أمور جيب Semiotic of Poetryقال  هناك عدة  أن   "
التعبري  وهي اإلرشادية، التأويلية، أخذها يف االعتبار ملعرفة املعىن الكامل للشعر، أال
 (. 1، ص 1978)ريفاتر،  غري املباشرة، املصفوفات، النماذج، املتغريات، واهليفوغرام





املقصود من الشاعر فيه من العالمات يف شكل بناء املعىن وتغيري املعىن وإيصال املعىن 
 .. وهذا مناسب ما قصدهرئإىل القا
ريفاتريي ابلسيميوطيقية عن دراسة العالمات للحصول على املعاين وراءها. 
املعاين املضمونة يف األبيات الشعرية سُتعَرف ابلقراءات اإلرشادية والقراءات التأويلية 
ملصفوفات واملتغريات اليت وسُتحَصل أيضا من خالل التعبري غري املباشر والنماذيج وا
السيميوطيقي خصائص  من  ريفاتريي  كانت  ميكائيل  عند  فريمانشاخ، ة  )فريبادي، 
 (. 271، ه 2019
على أن الشعر هو  رى خر يأهناك فهم . تعبري إبداعيب الشعر أيضا يسمى
جيب (. 6، ص 2009)فرادوفو،  تعبري ختيلي عن املشاعر، أي الشعور الذي حيلم به 
 عر مجيل.ة الصحيحة من العناصر من أجل تكوين ششعر على الرتكيبأن حيتوي ال
الصوت، واإللقاء، واللغة التصويرية، والصور، واألدوات  على  مل عناصر الشعرتتش 
املرئي، واملعىن يعد اختيار أسلوب  (.57، ص 2009وايمتي، ) البالغية، والشكل 
بناء على  ثر لفتا للقارئ.اللغة أحد أبرز العناصر وميكن أن جيعل إيصال الشعر أك
شكل من أشكال التعبري عن املشاعر )اخلالق( أنه راء املذكورة، ميكن استنتاج الشعر اال





قصيدة   هي  مبكرة  حب  إحدى قصائد  يف  وردت  اليت  القصائد  من 
 عبد الرزاق لعبد الرزاق عبد الواحد.حب قصيدة  120املقتطفات الشعرية بعنوان 
عبد الرزاق  .1930يوليو  1شاعر كبري من العراق ولد يف بغداد يف  هو دعبد الواح
نوفمرب  8تويف يف . شاعر حر يطمح إىل احلرية وقائد ذكي يف املستقبل للجزيرة العربية
منشورة  59وله    2015 شعرية  الشعرية  .  جمموعة  بني جمموعاته  قصيدة   120من 
األول بعنوان "قصائد حب أجزاء. اجلزء  قصيدة حب  إىل أربعة  120تنقسم  حب.
مبكرة"،  حب  "قصائد  الثالث  واجلزء  خاص"،  "ملف  بعنوان  الثاين  واجلزء  خمتارة"، 
واجلزء الرابع وهو األخري "أخر طمانينة الروح". يف هذه الدراسة، سيأخذ الباحث جزءا 
بد الواحد، واحدا، وهو قصائد احلب املبكرة. هذه القصيدة اليت كتبها عبد الرزاق ع
قصيدة  120ي قصة شاعر يعيش بني الرسائل اليت هلا حب عميق وشوق حلبيبته. حتك
حب مثرية لالهتمام للدراسة ألهنا حتتوي على مفردات معربة وذات مغزى، تظهر وفرة 
 من املشاعر واملواهب يف الشعر. 
املكتوبة يف قصيدة حب مبكرة.  القصائد  أفقده" هي إحدى  مل  "شيء 
تل  على  حتتوي  القصيدة  والتأويل ك  التفسري  قرائها  من  تتطلب  اليت  العالمات  عدة 
النظرية  ابستخدام  حتليلها  يتم  أن  فيمكن  الدقيق  التأويل  إىل  وللوصول  الدقيق 





فيمكن   أزال كأصدقائي"،  ال  "أن  املعىنالقصيدة  يكون  معاين   أن  البيت  ذلك  من 
عديدة حسب تفسري وأتويل القارئ. فاستخدام النظرية السيميوطيقية عند ريفاتريي 
يلعب دورا هاما يف حتليل األعمال األدبية خاصة قصيدة حب مبكرة لعبد الرزاق عبد 
 الواحد بشكل كلي. 
ن لرزاق ليكو شعر عبد ا ابختيار الباحث  رغبالشرح، فقد هذا  انطالقا من
 كون بديال كمجالتميكن أن  ا ألهن السيميوطيقية ستخدام النظريةضوع البحث ابمو 
هذه    من جماالت  يف  الوارد  املعىن  وتفسري  الشعر إلجياد  قام   لذلك  . األبيات دراسة 
احلب يف قصائد حب مبكرة يف جمموعة أشعار لعبد  :بحثعنوان ال بتعيني الباحث
 . الرزاق عبد الواحد
 البحث أسئلة  .ب
 سئلة التالية: ألاخللفية السابقة، ظهرت امن 
 ما القراءات اإلرشادية والتأويلية يف قصائد حب مبكرة لعبد الرزاق؟  -1
 يف قصائد حب مبكرة لعبد الرزاق؟ التعبري غري املباشرما  -2
 ما املصفوفات، والنماذج، واملتغريات يف قصائد حب مبكرة لعبد الرزاق؟ -3
 البحثأهداف  . ج





 معرفة القراءات االستداللية والتأويلية يف قصائد حب مبكر لعبد الرزاق -1
 يف قصائد حب مبكر لعبد الرزاق ة التعبري غري املباشرمعرف -2
 املصفوفات والنماذج واملتغريات يف قصائد حب مبكر لعبد الرزاق ةمعرف -3
 البحث فوائد  .د
 : لتطبيقيةالنظرية وا ائدة حث، ومها الف هذا البفائداتن يفهناك 
 الفوائد النظرية  -1
 عن دراسة الشعر ابملدخل السيميوطيقي. زايدة املعرفة  (أ
لتحليل  (ب  ريفاتريي  عند  سيميوطيقية  نظرية  استخدام  عن  املعرفة  زايدة 
 الشعر.  
 الفوائد التطبيقية -2
ق يما يتعل وخاصة ف السيميوطيقية لتعميق دراسة  ا مرجعكون هذا البحث  (أ
 . لشعر احمللل بنظرية سيميوطيقية عند ريفاتريياب








 البحث حدود  .ه
وقد رأى بعض مؤلفي الكتب يف كتبهم أن من بعض املشاكل األساسية هي 
)عبيدات، وعدس، تفسري معناه وجود العبارة الغامضة أو املبهمة بسبب عدم احلد يف 
(. لذلك جيب على الباحث حتديد سؤال البحث حىت ال ميتد 64، ه 1986واحلق، 
 البحث إىل أشياء خارج التعريف احملدد.
بحث يدخل يف حتديد البحوث األدبية اليت تركز على معىن احلب وألن هذا ال
ريفاتري   120يف   14ب مبكرة إن قصائد ح(، السيميوطيقيقصيدة حب )حتليل 
وقد قّرر الباحث  .وهي قصيدة "شيء مل أفقده" ختار الباحث واحدا منهافاموضوعا، 
ألن اتريي إال اهليفوغرام ريفعند أنه يقوم بتحقيق مجيع الطرق يف النظرية السيميوطيقية 
 الباحث ركز حبثه إىل ما يف القصيدة ال العالقة بني القصيدة وما خارجها 
 السابقةالدراسات  . و
ريفاتري  سا نظرية  الباحثني  من  العديد  ملناقشة   السيميوطيقيةتخدم  أحباثهم  يف 
 النصوص األدبية. منها: 
قصيدة ابنيو بينينغ "أصفر سيميوتيك ريفاتريي يف . 2010ن بوتري ليستاري اه -1
السمة  القصيدة حتكي قصة ضحية اغتصاب امسها سوم كونينغ. أصفر أغنية". 





أظهرت  عن حبث مكتبة أبسلوب حبثي وصفي نوعي من خالل منهج علمي.
" يتكون من االستبدال أصفر أصفر أغنيةام لقصيدة "النتائج أن التعبري غري املستد 
حتكي مث نتيجة القراءة االستكشافية هي أن هذه القصيدة  واالحنراف وخلق املعىن.
نتائج القراءة التأويلية، هذه عن وقوع االغتصاب الذي تعرض له سوم كونينغ و 
عليها يف البقعة  القصيدة هي نقد ابنيو بينينغ لقضية سوم كونينغ اليت مل يتم العثور 
املصفوفة الشعرية هي قصة اغتصاب سوم كونينغ، وهايبوجرام  املضيئة حىت حاليا. 
)ليستاري ،  ية بني القصيدة وقصة سوم كونينغ.هذه القصيدة هو العالقة النص
2020 .) 
ن -2 عينون  قباين  .2016زيل  فهمي  لنزار  بلقيس   سيميوطيقية التحليل  )قشيدة 
البحث(.  ريفاتري بلقيس من خالل حتليل ريفاتري  كتب هذا  ملعرفة معىن قشدة 
رح يف نظريته القراءات االستداللية والتأويلية، ويش  ريفاتري يصفالسيميوطيقي. 
نتائج  .هيفغراماملتغريات، وكذلك احليل الداللية، ويشرح املصفوفات، والنماذج، و 
بلقيس حزن عميق   قشيدة  اهلايوجرام يف  إن  الدراسة:  احلبيبة هذه  لوفاة زوجته 
النموذج املوجود يف هذه القشيدة واضح من  املصفوفة هي أمل احلياة. بلقيس.





هوري   -3 ماريتنا  خرافية   السيميوطيقيالتحليل    .2017رانيت  حكاية  يف  لريفاتري 
حتلل هذه الدراسة الشعر ابستخدام . ونوالشعر مارسينه لساابردي دجوكو دام
مراحل سيميوتيك ريفاتري، وهي القراءات اإلرشادية والتأويلية، وانقطاع التعبريات 
م تتكون  واملصفوفات، اليت  املعىن،  وخلق  املعىن،  واحنراف  املعىن،  تغريات يف  ن 
افة ابإلض سيعثر عليه. والنماذج، واملتغريات، والنصوص، واملعىن الكامل للشعر
إىل ذلك، تروي املرحلة األخرية أو اهلايبوجرام الذي يُظهر اإلعداد إلنشاء قصيدة 
عات يف شركة يب يت كاتور بوترا مارسينا مارسينا، قصة مارسينا، عامل صناعة السا
يف هذه احلالة، ال يعين . 1993سوراي يف سيدوارجو والذي ت إلصاقه يف مايو 
يب الذي ت إنشاؤه أواًل، ولكن ميكن أن أييت أيًضا اهلايوجرام النص أو العمل األد
 (.2017من حدث )هوري ، 
راتح   -4 د  .2013رينا  إمرون،  للزاواوي  روحاين"  "متبانج  ريفاتري قافية  راسة 
 هذا البحث موجه إىل الدالالت املهمة يف قصيدة "متبانج روحاين".  .السيميوطيقية
النظرية  مناهج  مع  النوعية  الوصفية  البحث  األديب طرق  البحث  هذا  يستخدم 
بوعودهم هلل   والتفاعلية.  السيميوطيقية يوفون  الذين  البشر  أن  النتائج  وأظهرت 
من  70، سورة 172ء يف سورة األعراف اآلية خالدون وجمد عند هللا، كما جا





ابلنسبة للعناصر اليت ت تغيريها إىل النص اجلديد فقد كان هلا وظائف معينة، فقد 
 .(2013)راتح  إىل قصيدة متبانج روحاين 172ت تغيري حرف األعراف اآلية 
البحث  هذا  بني  والتخالف  التشابة  أوجة  هناك  املذكورة،  الدراسات  على  بناء 
ريفاتري   نظرية  استخدام  فالتشابة يف  السابقة.  وقي موضع   السيميوطيقيوالدراسات 
البحث. يعين الشعر والتخالف يف موضوع الشعر، األول الشعر قصائد حب خمتارة 
الشعر ملف خاص لعبد  الرزاق، والثاين  الشعر قصائد حب اللعبد  رزاق، والثالث  
مبكرة"، و األخري الشعر أخر طمانينة الروح. وللباحث الشعر قصائد حب مبكرة 
 لعبد الرزاق. 
 البحث يةمنهج  . ز
 البحثنوع  -1
يف هذا البحث استخدم الباحث املنهج الكفي الوصفي ألن البيانت يف 
أن املنهج الكيفي ر هذا البحث تتكون من الكلمات املكتوبة. وقال بوغدان وتيلو 
كإجراء البحث الذي ينتج البيانت الوصفية بوجود الكلمات املكتوبة أو ألسنة 
الناس أو األفعال اليت يراقبها الباحثة. اهلدف من البحث الوصفي تعبري البيانت 
 من املوضوع املبحوث على وجه التفصيل ابلكلمات أو الصور وليس ابألرقام )(. 





 صادر البيانت يف هذا البحث تتكون من مصدرين، مها: م إن
البيانت األساسية: هي  (أ  120املكتوبة يف  قصائد حب مبكرة من مصادر 
 . عبد الواحد لعبد الرزاق قصيدة حب
الكتب أو املؤلفات األخرى ذات الصلة من هي : مصادر البيانت الثانوية (ب
عند ميكائيل  السيميوطيقية ة ابلنظري تتعلقة ما واملتعلقة هبذا البحث، وخاص
 ريفاتريي. 
 مجع البياانت وحتلليهاطريقة  -3
هي طريقة يستخدمها الباحث للحصول  وحتلليها مجع البيانت  طريقات 
 تعترب طريقة  على البيانت من املصادر املتاحة لإلجابة على صيغ املشاكل احلالية.
هب املرتابطة،  األنشطة  من  جمموعة  أهنا  على  البيانت  على مجع  احلصول  دف 
يف هذه (. 138، ص 2011)نور،  معلومات لإلجابة على األسئلة يف البحث
 جلمع البيانت، وهي: طرقالباحث عدة  الدراسة، استخدم
 القراءة طريقة (أ
 القراءة للعثور على املعلومات املتعلقة ببيانت البحث. طريقةيتم استخدام 
الباحثألن   اختاره  الذي  البحث  الباحث فاًب،  كان كتا  موضوع  استخدم 





اختذ الباحث عدة خطوات  (.151، ص  1987)سورايبراات ، حظات مبال
 منها: 
  السيميوطيقيةنظرية ريفاتري  الباحث وطالعقرأ  (1
 ابلتفصيل ةحب مبكر  صائدقرأ الباحث ق (2
 راد حتليله ختار الباحث الشعر املا (3
 ةحب مبكر  صائدقحبث الباحث عن معاين تتعلق بشعر  (4
 املالحظة  طريقة (ب
استخدام   البيانت يف شكل   تسجيل  طريقةت  على  للحصول  املالحظات 
، ماحسونمالحظات كبديل للباحث يف مجع البيانت اليت ت احلصول عليها )
 اختذ الباحث عدة خطوات منها:  (.92، ص 2014
  يفاتريلر  السيميوطيقيةة ا تتعلق ابلنظريسجل الباحث نصوص (1
 ةحب مبكر قصائد كتابة معاين شعر  (2
 يفاتري لر  السيميوطيقية كتابة وشرح معاين الشعر املوجود، مث ربطه ابلنظرية  (3
 صف ملخصا لنتائج املناقشة يف شكل عمود (4





 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 
 السيميوطيقية مفهوم  .أ
مشتقة من اللغة اليوننية، سيميون اليت تعين العالمة. وتطلق  يقية لغةالسيميوط
عليها أيضا ابلسميولوجية. وهلما نفس املعىن، وهو علم عن العالمة. واصطالحا تعين 
الثقافة كالع مجيع  يف  احلوادث  الواسعة،  املواضيع  عن  يدرس  علم  المة السيميوطيقية 
 (. 9، ص. 2001)صبور، 
وطيقية أبهنا علم يدرس عن العالمة لكوهنا دي سوسري السيميعّرف فريديناند 
كقسم من أقسام احلياة االجتماعية. يرى سوسري أن مالحظتنا ونظرتنا يف الواقعية، 
العالمة  االجتماعي.  اإلطار  املستخدمة يف  األخرى  والعالمات  الكلمات  على  تبىن 
، ص. 2010وجودة )دانيسي، اجملتمع، أكثر من أن ترّد على الواقعية املتشّكل نظرة 
5 .) 
أما ابن زوست فيعّرف السيميوطيقية أبهنا علم العالمة وكّل ما يتعلق هبا: طريقة 
إرساهلا،  بكلمة أخرى،  قال وظيفتها، عالقتها  استخدمها. وابلتايل  وقبوهلا عند من 





عند ابرتيز هي علم عن األشكال، ألهنا تدرس العالمة  خدامها. السيميولوجية ستوا
 (. 156، ص. 2006بشكل منفصل من حمتواها )ابرتيز، 
السيميوطيقية هي طريقة التحليل املستخدمة لكشف املعىن يف العالمة. قالت 
بواسط تسري  احليوانت  حياة  مهم، كانت  شيء  العالمة  تقييم  الجنري،  ة سوساين 
اس تسري بواسطة املفاهيم، العالمات واللغات. السيميوطيقية اإلحساس، لكن شعور الن
تعريف  يكون  أن  وميكن  العالمة.  يف  املعىن  إعطاء  طريقة  عن  يدرس  علم  هي 
السيميوطيقية أيضا كمفهوم التعليم لدى الناس إلعطاء املعىن من العالمة املوجودة يف 
 (. 135، ص. 2013موضوع معني )موريسان، 
كلمة   x، فيمكن أن يكون xلم حياول أن جييب ماذا يقصد السيميوطيقية هي ع
تعترب  السبب،  وهلذا  الفيلم.  أو  املوسيقى  عناصر  مجيع  يكون  أن  وحىت  إشارة،  أو 
معىن   ميّثل  علم  شكل    xالسيميوطيقية  يف  تكوينها  ت  حتليل yالذي  فأصبح   ،
(. 5، ص. 2010)دينيست،  y عينت xالسيميوطيقية وسيلة يف كشف العالقة أبن 
يقول  بيليانج  يسريف أمر  إيكو يف  أساسها هي علم أومبريتو  السيميوطيقية يف  أبن 
يدرس كّل األشياء ميكن استخدامها للكذب. املقصود من ذلك القول هو إذا كان 
الناس يستخدم العالمة يف تعبري شيء، فيعين ذلك أنه قد كذب. قد يكون بني العالمة، 





ا أن  إيروانتو  بودي  ال يؤّكد  الكلمة  أن  يف  اجلديد  املنظور  تفتح  لسيميوطيقية 
تسطيع أن تفّسر أو أن تعطى معىن مبنظور وحيد. السيميوطيقية يف جمال اليافظة، الفيلم 
املفسر  الذي ال أيذن حتضري سلطة  املعاين  الوحيدة. وأوضح أو األدب لديها تعدد 
 فقدان وظيفة العالمة كشكل ملكوم بووي أن الدراسة العلمية عن العالمة اليت متيل إىل
ممثلة حقيقية مثل  تكون  أن  العالمة يف  يهدف إىل وضع  يشرح كثري عن شيء،  ال 
 (. 25، ص. 2009الكلمة، الصوت، الصورة وما إىل ذلك )حارس، 
اليت تصبح وجود الثقافة هي العالمة. شرح فخري فردوس أن مجيع الواقعيات   
المة والناس نفسه من العالمة. تعمل تلك العالمات يعيش الناس يف الدنيا املليئة ابلع
على  للحصول  العالمة كآلة  يتعامل ابستخدام  بعقله  الناس  احلياة.  فهم  يف  كوجود 
 األشياء، منها آلة التواصل مع اآلخر كشل من أشكال التكّيف ابليئة. 
( العالمة، 1خري أن يف فهم الدراسة عن املعىن ثالثة عناصر أساسية، )ف فأضا
( مستخدم العالمة. العالمة شيء مادي، ميكن أن حيسها 3( مصدر العالمة، و)2)
احلواس اإلنساين، العالمة تشري إىل شيء خارج العالمة نفسها، حسب التعرف من 
ل تلويح اإلهبام إىل من حصل على قبل املستخدم حىت تسمى العالمة. على سبيل املثا
مة إىل املدح من شخص وهي تعترب صاحلة اإلجنازات. ففي هذا السياق، تشري العال





من  العالمة  عن  يدرس  علم  ليس جمرد  السيميوطيقية  أبن  شاندلري  دانيل  رأى 
رة يف احلياة االجتماعية. عالوة على ذلك تدرس السيميوطيقية أشكال اللغات الظاه 
مة من الكلمة، الصورة، الصوت، احلركة، واملواضيع املعينة. تدرس السيميوطيقية العال
 (. 2، ص. 2002أيضا عملية تكوين املعىن وعملية حدوث الشيء )دانيل، 
السيمي الباحث أبن  فاستخلص  السابقة،  املفاهيم  تلك  دراسة من  وطيقية هي 
مهما لدى الناس. وكما قال  تعين العالمة شيئا تدرس عن العالمة، وظيفتها وإصدارها.
العالمة ال  العالمة. فلذلك،  آرت ابن زوست إن كل شيء ميكن مالحظته تسمى 
تقتصر على األشياء املادية. احلوادث، العرف، العادة كلها ميكن أن تسمى عالمة. 
إشار  الصغري،  السلوك، كلها اللواء  الوجه،  لون  تغيري  عملية  اهلدوء،  الكلمة،  اليد،  ة 
 شكال العالمة.شكل من أ
 األدبية يف النظرة السيميوطيقيةاألعمال  .ب
رأى سوسور أن األعمال األدبية هي األعراض السيميوطيقية، وهي نظام العالمة 
األعما الناس. ورأى سوييتنو أيضا أبن  االتصال بني  مبثابة  تعمل  األدبية هي اليت  ل 
مة للمستوى األول. بشكل أنظمة العالمة للمستوى الثاين، أما اللغة فهي أنظمة العال
األعمال األدبية يف السيميوطيقية هلا مستوى أعلى ابلنسبة إىل اللغة. ولكن،  هرمي،





 اليت متتلك املعىن حسب اإلتفاقية املعينة. وشرح رمحة جوكو برادوبو أبن  أنظمة العالمة
اللغة هلا إتفاقية مبستخدميها وال تستطيع األعمال األدبة أن تنفصل منها ألن الشاعر 
ال يستطيع أن يرتك اللغة لكوهنا كأنظمة العالمة األساسية، حىت ال يستطيع القراء فهم 
 (. 122، ص. 2019األعمال األدبية )برادوبو، 
أبن املراد من معىن األعمال قال  Pengkajian Puisiرمحة جوكو برادوبو يف كتابه 
األدبية ليست لغتها، لكن املعىن من اللغة واحلالة، العاطفة بشدة املعىن، املعىن اإلضايف 
)اجملازي(، قوة اإلصدار، فن ترتيب اجلملة، فن صياغة احلروف، بيت الشعر، التكرار 
لعالمة. ولكوهنا إىل ذلك. األعمال األدبية ابلنظر إىل السيميوطيقية ميكن أن ترى كا وما
كشكل من أشكال العالمة، األعمال األدبية بشكل مكتوبة هلا صفة االستنتاجات. 
أبعاد الزمان واملكان يف القصة املؤلفة حتتوي على طبيعة الدال واملدلول. تشري صفة 
ا القصة  واملدلول يف  نظر الدال  إن  الدين  السيميوطيقي. وقال أمني  املعىن  ملؤلفة إىل 
 ية األدبية يف دراسة األدب له ثالثة افرتاضات:السيميوطيق
هي األعراض االتصالية اليت تتعلق ابلشاعر، وجود األدب كأنظمة األعمال األدبية  .1
 العالمة، والقارئ. 
اليت متتلك البنية األعمال األدبية هي شكل من أشكال استخدام أنظمة العالمة  .2





اليت جيب على القارئ أن يعود بناءها موافقا بعامل  األعمال األدبية هي الواقعية .3
 اخلربات والعلوم لدى القارئ. 
خطاهبا، لكن  موضوع الدراسة األدبية بشكل علمي ليست يف وجود حقيقةإّن 
ونس أبن البحث األديب ح يوشر يف شكل أو عالمة خطابية اليت ال تظهر حقيقيا. 
ملقاربة البنيوية. البنيوية ال ميكن تفصيلها من ابملقاربة السيميوطيقية هي االستمرار من ا
اهتمام أنظمة  بدون  املعنوية.  العالمات  بنية  األدبية هي  السيميوطيقية ألن األعمال 
األغمال األدبية  العالمة ومعناها، واتفاقية العالمة، بنية األعمال األدبية أو ال تستطيع
ابست األديب  البحث  يف  القصوى.  الغاية  على  تفهم  السيميوطيقية، أن  املقاربة  خدام 
كانت العالمة بشكل بياين من أكثر األشياء املبحوثة عنها، وهي العالمات اليت تدل 
 (. 34، ص. 2009إىل عالقة السبب والنتيجة )برادوبو، 
السيميوطيقية   الدراسة  أن  برميينجر  أنظمة شرح  حتليل  يف  حماوالت  هي  األدبية 
السبب،  الع املتمكنةالمات. وهلذا  اإلتفاقيات  تعيني  الباحث  امتالك   يلزم على  يف 
املعىن. حتليل السيميوطيقية األدبية يهدف إىل كشف املعىن أو الفكرة وراء العالمة، ويف 
ية متّر بعض هذا البحث كلمات الشعر. إن فهم الشعر ابستخدام الدراسة السيميوطيق
يل املتأسس على اإلتفاقية اللغوية ( التحليل اإلرشادي، وهو التحل 1اخلطوات، منها: 





( وابلتايل، التحليل التأويلي وهو التحليل الذي ينتهي يف إجياد 2على املعىن احلقيقي. 
او  اللغة  يتم حبث  التأويلي  التحليل  ويف  بشكل كلي.  املعىن  املوجودة يف حدة  جملازية 
 كلمات الشعر. 
بناء على ذلك الشرح، استنتج الباحث أن حتليل األعمال األدبية ابستخدام املقاربة 
السيميوطيقية، ال جيوز ترك اجملال اللغوي لكونه كأحد مكونت األعمال األدبية ومكون 
   معناها.
 عند مكيل رفاتريي السيميوطيقية  .ج
إن افرتاض أساس السيميوطيقية عند مكيل رفاتريي يظهر واضحا من خالل كتابه 
“Semiotics of Poetry” ، شرح يف ذلك الكتاب أبن تبيني املعىن حيتاج إىل مفهوم املفسر
 (. 81 ، ص.1978لكشف معىن العالمة املعقدة والشاملة )رفاتريي، 
 املعجمي والتفسري النصي. إىل قسمني، التفسري  التفسري ينقسم يرى رفاتريي أن 
هو عملية التفسري بربط الكلمات اليت تتضمن عالمات مزدوجة ألهنا  التفسري املعجمي
تربط نصني )نص واحد جيب فهمه بطريقتني خمتلفني(، أما التفسري النصي فهو عملية 
 سري يف كشف وفتح احلقيقة من النص.ربط التفسري ابلنص املزدوج. وابلتايل، يعمل التف
ويف نحية أخرى، اللغة واألدب عنصران مهمان يف الدراسة السيميوطيقية. تظهر عملية 





، 1974رميينجر، سوف متتلك العالمات معانيا بعد متام القراءة وإعطاء املعىن عليها )ب
 (. 981ص. 
( تعبري 1مور مهمة طرحها رفاتريي وجيب اهتمامها يف وضع معىن األدب، )أربعة أ
( 4( مصفوفة ومنوذج ومتغري، )3( القراءة اإلرشادية والقراءة التأويلية، )2غري مباشر، )
  (.15: 1978وهيفوغرام )رفاتريي، 
 تعبري غري مباشر .1
املفاهيم واملواد بشكل اتريي هي تعبري الشعر العالمة املهمة للشعر عند رف
. أي بشكل بسيط، يقول الشعر شيئا بقصد شيء آخر. وهذا الشيء غري مباشر
)فاروق،  معناه  عن  التعبري  يف  خاصة  عالمة  للشعر  بغريه.  الشعر  يفّرق  الذي 
 (. 141، ص. 2012
 التعبري غري مباشر  تسببه ثالثة أمور، وهي: 
 تغيري املعىن (أ
عىن إذا كانت العالمة تالقي التغيري من معىن إىل آخر، أو يري املحيدث تغ
تغيري عندما كانت   الغالب، سبب حدوث  أخرى. يف  تنوب كلمة  الكلمة 
( منها  البالغية،  الكلمات  أو  اللغة  استخدام  ( االستعارة وهي 1املعىت هو 





( التجسيد وهو تصوير األشياء املادية 3نة تقول شيئا متساواي آبخر. )مقار 
( الكناية وهي أحد أساليب البالغة اليت 4كأهنا متتلك الصفة اإلنسانية. )
( سينيكدوك وهي 5تستخدم الكلمة لتعبري شيئا آخر لوجود الربط القريب. )
الكل  واستخدام  الكلي،  لتعبري  البعض  لتعبرياستخدام  البعضي  )كرياف،    
2009:138 .) 
 تشويه املعىن (ب
إذا كانت  املعىن  الغموض، حيدث تشويه  أو  العالمة حتتوي على اإلهبام 
. ميكن أن يوجد اإلهبام أو الغموض يف الكلمة، العبارة، التناقض، والسخافة
سياقه.  املتنوع حسب  التفسري  وجود  من  يرتتب  الذي  اخلطاب  أو  اجلملة 
التضاد.والسخافة هي الكلمات  استخدام اإلشكال أوالتناقض يظهر بسبب 
اليت ليس هلا معىن )حسب املعجم( ولكن هلا معىن حسب السياق )برادوبو، 
 (. 213، ص.  2010
 إنشاء املعىن (ج
حيدث إنشاء املعىن إذا كانت فسحة املعىن تنطبق كمبدئ التنظيم خلروج 





القوايف، التعادل،  من  املعىن  إنشاء  يظهر  أن  واملتجانسات  ميكن  اإللزام، 
 (. 220، ص. 2010)برادوبو، 
 القراءة اإلرشادية والقراءة التأويلية .2
القراءة اإلرشادية أي تسمى أيضا بشرح النص، وهي عملية سرد الشعر. 
قراءة الشعر على أساس إتفاقية ملية هي ع اءة اإلرشاديةالقر  أنوأوضح برادوبو 
للمستوى   اللغة السيميوطيقية  لكوهنا كأنظمة  اللغة  موقف  حسب  أنظمتها  أو 
، 2010األول. يُقرَأ الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 (. 295ص. 
أو النهاية ابلتفسري  أما القراءة التأويلية فهي قراءة تكرارية من البداية إىل
التفسري  األدب القراءة  إتفاقية  حسب  املعىن  إعطاء  عملية  هي  القراءة  هذه  ية. 
)الشعر( أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين. يعرّب الشعر فكرة غري مباشر، 
لكن ابستخدام اللغة البالغية، اإلهبام، التناقض، وتنظيم فسخة الكلمة أو عالمة 
 (. 297، ص. 2010 بصرية )برادوبو،
رح رفاتريي أبن القراءة اإلرشادية والقراءة التأويلية البد من تفصيلهما شو 
يف مفهوم املعىن واملضمون. املعىن املبين من عالقة املساوة ابحلقيقة اليت جتعله غري 





املبين على  الرمسياملعىن  الوحدة  الشعأساس  الذي يشتمل على ة والداللة من  ر، 
 (. 141، ص. 2012)فروق،  (Signifance)شكل غري مباشر يسمى مضمون 
فلذلك، ميكننا أن نفهم أبن املعىن هو مجيع املعلومات يف املستوى التقليدي 
الشكلي  اجملال  بني  الوحدة  فهو  فهو  املضمون  أما  القارئ.  إىل  الكلمة  قدمتها 
يط، املعىن كلها مرجعي مناسبا ابللغة وهو نصي. أما املضمون والداللة. بشكل بس 
ويشري اللغوية  املراجع  من  أن خيرج  ميكن  وهلذا فهو  النص.  خارج  األشياء  إىل   
السبب، تتناول القراءة اإلرشادية "املعىن" من النص، واحلصول على املضمون يتم 
 بعد أن مّر القارئ القراءة التأويلية. 
 ج واملتغرياملصفوفة والنموذ  .3
أو كلماته  الشعر  البحث عن مصفوفة  علينا  الشعر، جيب  فهم  لتسهيل 
الشعر نظراي هو تطور املصفوفة اليت أصبحت منوذجا وحتّولت لتصبح املفتاحية. 
األدبية   األعمال  حتليل  ويف  مجع متغريات.  واحدة،  إىل كلمة  املصفوفة  تنفصل 
ذج واملتغري يف القراءة فوفة والنمو الكلمة، بعض الكلمة أو كلمة بسيطة. تظهر املص
حتقيق  مبجرد  تظهر  النص  بنية  ويف  فرضية  املصفوفة  الثاين. كانت  للمستوى 
الكلمات. مينكن أن تكون املصفوفة كلمة ويف هذا األمر لن تظهر املصفوفة يف 





لنص هو تطوير املصفوفة. وهلذا األمر، كانت املصفوفة حمركة ية. تعقيد ابنفس البن
، 2009النص، أما النموذج فهو يعنّي طريقة احلصول عليها أو تطويرها )سالم، 
 (. 7ص. 
 القصيدةمفهوم  . د
القصيدة هي ترتيب الكلمات اليت حتتوي على معىن، القصيدة جزء من الكتابة 
ضبط احلالة املزاجية، ميكن أن تكون  اعره من أجلاليت تعرب عن فكر الكاتب ومش 
سعيدة أو حزينة، بسيطة أو معقدة، حيث ميكن للقصيدة يف بضع كلمات فقط أن 
تقول الكثري، ميكن أن تكون مصدر إهلام ورهبة وميكن أن تكون مالذا رائعا، وميكن 
 ي حتتوي علىأن تكون القصيدة إما بقافية أو بدون قافية، وتنقسم إىل شعر ونثر، وه
مجل أو أجزاء من اجلمل أو كليهما، وتستخدم االستعارة واجلناس وخاصة يف قصائد 
 . األطفال
هناك عدة أنواع من القصائد مبا يف ذلك : السونتة وهي قصائد عن احلب وهو 
النوع األكثر شعبية من القصيدة، والغنائية وهي قصيدة غنائية من ثالثة أجزاء، وميكن 
يدة ملحمية أو سردية أو مسرحية أو غنائية، والقصيدة امللحمية هي قصالأن تكون 
اليت تركز على شخصيات أسطورية أو بطولية، والقصيدة السردية حتكي قصة، والقصائد 





 الرزاق عبد الواحد عبد  .ه
ترب من أبررز القمم الشعرية العربية يف عبد الرزاق عبد الواحد هو شاعر عراقي، يع
م مث انتقل مع عائلته وعمره ثالث سنوات  1930لعصر احلديث. ولد يف بغداد عام ا
إىل حمافظة ميسان، وفيها قضى طفولته وصباه املبكر متنقال. عاد إىل مسقط رأسه 
عديدة يف سنوات  أقام  مث  واجلامعية.  الثانوية  دراسته  فيها  أكمل  اليت  عمان.   بغداد 
أكادمي للعميد يف  معاون  عمل  مث  سنوات  التدريس  الواحد يف  عبد  الفنون اشتغل  ية 
انتقل إىل وزارة الثقافة واإلعالم فعمل سكرتريا لتحرير  1970اجلميلة ببغداد. يف عام 
لتحريرها، فمديرا ملركز الفولكلوري. وعني بعد ذلك مديرا ملعهد جملة "األقالم" مث رئيسا 
ا الرزاق عبد الدراسات  العرب. كتب عبد  الواثئقيني  ملعهد  ملوسيقية، مث صار عميدا 
حد العديد من القصائد واألشعار، ومن قصائده "قصيدة حب" حيث يكتب فيها الوا
ويف عبد الرزاق عبد الواحد أحد أشعاره بعنوان "شيء مل أفقده". بعد مرض عضال، ت




 الباب الثالث 
 عرض البياانت وحتليلها 
ويف هذا الباب قدم الباحث التحليل إبتيان كل بيت من أبيات الشعر مع بيان  
القراءة  من:  تتكون  اليت  ريفاتريي  ميكائيل  عند  سيميوطيقية  نظرية  ابستخدام  حتليله 
والنماذج واملتغريات. ّت حتليل  اإلرشادية، القراءة التأويلية، التعبري غري املباشر، املصفوفات 
اإلرشادي املباشر القراءات  غري  التعبري  أما  القصيدة.  أبيات  من  بيت  يف كل  والتأويلية  ة 
 واملصفوفات والنماذج واملتغريات فتنفصل حتليلها من شرح كل أبيات القصيدة. 
 وأييت البيان كالتايل: 
 اإلرشادية والقراءة التأويليةالقراءة  .أ
  البيت األول .1
 أان ال أزال فال، تظّن 
 اإلرشادية القراءة  (أ
هي عملية قراءة الشعر على أساس إتفاقية اللغة أو أنظمتها  القراءة اإلرشادية 
الشعر  يُقرَأ  األول.  للمستوى  السيميوطيقية  لكوهنا كأنظمة  اللغة  موقف  حسب 
(. وقصد 295، ص. 2010ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 





لباسل زيدان، واملعجم لسان  املعاين اجلامع  اإللكرتوين  املستخدم هو معجم 
 العرب اإللكرتوين البن منظور. 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
 تكلمة )معجم املعاين اجلامع(. فصل للمتكلم أو امل"أن" ضمري رفع من (1
"ال أزال" فعل نقص من أخوات كان، مبعىن ما برح، تتقدمه أداة النفي لزوما  (2
 )معجم املعاين اجلامع(. 
املعاين  (3 )معجم  الشرط  جواب  ويكون  العطف  حروف  من  "ف/الفاء"  حرف 
 اجلامع(.
ىن على املضارع مع معو الدعاء ابلدخول حرف "ال" حرف جزم يفيد النهي أ (4
 االستقبال )معجم املعاين اجلامع(.
 "تظيّن" تعلمي بغري يقني )معجم املعاين اجلامع(.  (5
 القراءة التأويلية  (ب
القراءة التأويلية هي قراءة تكرارية من البداية إىل النهاية ابلتفسري. وهي عملية 
ى الثاين )برادوبو، إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستو 
وقصد الباحث أبن القراءة التأويلية هي قراءة ترجع غالبا إىل (. 297، ص. 2010





 أييت املعىن كالتايل: تأويليةوهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة ال
لبيت أنه مازال هذا البيت األول هو فرتة بداية الشعر، عرّب الشاعر من خالل هذا ا
يف مدة طويلة. وكان الشاعر حياول ميتلك احلب والوّد حلبيبته مهما كان مل يلتق هبا 
ل يف نفس احلالة أو يف حالة احلّب معها. وبدأ يقوم الشاعر أن يؤّكد امرأته أبنه مازا
يف هذا البيت األول بتعبري عاطفته أنه ال يريد أن تنسى امرأته حّبه العميق، وحلل 
احث هذا البيت هبذا املعىن من سياق اجلملة املستخدمة يف أبيات القصيدة حيث الب
حب الزوج لزوجته وال حب الصديق  أهنا تنتمي كثريا إىل تعبري حب الرجل حلبيبته وال
ألصدقائه، إضافة إىل ذلك، قارن الباحث هذه القصيدة ابلقصائد املوجودة يف كتاب 
معظم القصائد املكتوبة إىل تعبري حب الرجل قصيدة حب لعبد الرزاق وتشري  120
 حلبيبته.  
 البيت الثاين  .2
 إين بغريك ال أغن 
 القراءة اإلرشادية  (أ
هي عملية قراءة الشعر على أساس إتفاقية اللغة أو أنظمتها  اإلرشاديةالقراءة 
الشعر  يُقرَأ  األول.  للمستوى  السيميوطيقية  لكوهنا كأنظمة  اللغة  موقف  حسب 





 لتايل:وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كا
ف "إّن" حرف للتأكيد، ونفي اإلنكار والشك، تنصب االسم وترفع اخلرب، حر  (1
 وتقع يف ابتداء الكالم وما يف حكمه )معجم املعاين اجلامع(.
 "ي" ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(.  حرف (2
 "بغريك" بدونك أو بال أنت )معجم املعاين اجلامع(.  (3
 ه أو جيحد به )معجم لسان العرب(. في ينفى بحرف "ال" حرف ن (4
 "أغيّن" أترّزم أي أطرب )معجم املعاين اجلامع(.   (5
 القراءة التأويلية  (ب
القراءة التأويلية هي قراءة تكرارية من البداية إىل النهاية ابلتفسري. وهي عملية 
للمستوى   السيميوطيقية  أنظمة  أو  األدب  إتفاقية  حسب  املعىن  الثاين إعطاء 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 أييت املعىن كالتايل: تأويليةوهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة ال
عرّب الشاعر يف هذا البيت الثاين عن أعمق حّبه أو شّدة حاجته إىل امرأة 
أحّبها. ويف هذه احلالة، قال الشاعر أبنه ال سيتطيع أن يغيّن بدون حضور تلك 
املطا الشاعر يف هذا  أن  يبدو  ف كان يف حاجة شديدة إىل حضورها، اإلمرأة. 





القصيدة  أبيات  املعىن من سياق اجلملة املستخدمة يف  البيت هبذا  الباحث هذا 
الزوج لزوجته وال  الرجل حلبيبته وال حب  تعبري حب  تنتمي كثريا إىل  أهنا  حيث 
دقائه، إضافة إىل ذلك، قارن الباحث هذه القصيدة ابلقصائد حب الصديق ألص
يدة حب لعبد الرزاق وتشري معظم القصائد املكتوبة قص 120املوجودة يف كتاب 
 إىل تعبري حب الرجل حلبيبته. 
 البيت الثالث .3
 فعلى شقائي
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية اللغة  القراءة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  أو   هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010شعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، ال
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
عجم املعاين حرف"ف/الفاء" من حروف العطف ويكون جواب الشرط )م (1
 اجلامع(.
الكلمات، حترك   (2 اجلر وهي ختفض  "على" من حروف  أواخرها حبركة حرف 





 "شقاء" العسر والتعب )معجم املعاين اجلامع(. (3
 حرف "ي"  ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(. (4
 القراءة التأويلية  (ب
ق التأويلية هي  النهاية ابلتفسري. وهي القراءة  البداية إىل  راءة تكرارية من 
املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين عملية إعطاء 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 أييت املعىن كالتايل: تأويليةوهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة ال
كان يف عسر ويف تعب شديد   يسعى الشاعر يف هذه املرة إخبار املرأة أبنه 
ضا يف هذا البيت أن الشاعر كان يف حالة لغياب امرأة حمبوبة يف حياته. ويظهر أي
انتظارها لفرتة طويلة. ومن خالل هذا البيت، يعرّب الشاعر أن لديه حب وشقاء 
وعسر وتعب يف نفس احلالة. وبسبب غياب تلك اإلمرأة كاد أن يكون حّبه شقاء 
 وعسرا. 
 الرابعالبيت  .4
 أان ال أزال كأصدقائي





أو   اإلرشاديةالقراءة   اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 لتايل:البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كا وهذا
 "أن" ضمري رفع منفصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(.  (1
"ال أزال" فعل نقص من أخوات كان، مبعىن ما برح، تتقدمه أداة النفي لزوما  (2
 )معجم املعاين اجلامع(. 
الكلما (3 ختفض  وهي  اجلر  حروف  من  "ك"  حبركة حرف  أواخرها  حترك  ت، 
 اجلامع(. الكسرة )معجم املعاين 
 "أصدقاء" زمالء أو أصحاب  (4
 حرف "ي"  ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(. (5
 القراءة التأويلية  (ب
النهاية ابلتفسري. وهي  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  القراءة 
ين ية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثا عملية إعطاء املعىن حسب إتفاق
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 





يف هذا البيت الرابع، يعرّب الشاعر أنه يشعر مازال يف مرحلة الطفولة، أو 
ة. ويظهر من خالل هذا مبعىن آخر هو حياول أن حيمل تصوره إىل مرحلته الطفول
احلاضرة مليئة ابلشقاء والعسر والتعب حلاجته إىل حضور إمرأة البيت أن حالته 
حمبوبة. وهلذا السبب، يبدو الشاعر أنه يريد أن يعود إىل حالته املاضية يف الطفولة 
 اليت ال جيد أي الشقاء والعسر والتعب.
 البيت اخلامس .5
 لألرض
 القراءة اإلرشادية  (أ
ا أو   إلرشاديةالقراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 تايل:وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كال
ف "ل" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة حر  (1
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 "أرض" كرة تدور حول الشمس ويعيش فيها اإلنسان )معجم املعاين اجلامع(.  (2





النهاية ابلتفسري. وهي  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  القراءة 
إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين  عملية
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 أييت املعىن كالتايل: تأويليةوهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة ال
هذا البيت اخلامس البسيط حيتوي على كلمة واحدة فحسب. وهي تواصل 
يعرّب   أنه  الرابع. حيث  اليت  من  املاضي يف فالغرض  الزمان  إىل  العودة  يريد  يه 
الطفولة والذي ميكن فيه أن يكون سعيدا يف عدة احلاالت واألمكنة حىت يستطيع 
 أن ينشر سعادته لألرض وما فيه.  
 البيت السادس .6
 للبسطاء 
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ  أنظمتها حسب
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 





حرف "ل" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة  (1
 سرة )معجم املعاين اجلامع(. الك
 "البسطاء" مجع من البسيط يعين ضد املركب )معجم املعاين اجلامع(. (2
 القراءة التأويلية  (ب
النهاية ابلتفسري. وهي  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  القراءة 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010ادوبو، )بر 
  أييت املعىن كالتايل: تأويليةوهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة ال
ويواصل هذا البيت السادس أيضا البيت الرابع قبله. حيث أنه يعرّب فيه 
يريد العودة إىل الزمان املاضي يف الطفولة والذي ميكن فيه أن يكون سعيدا يف عدة 
 سعادة إىل مجيع األشخاص خاصة البسطاء. واألمكنة وينشر الاحلاالت 
 البيت السابع .7
 للدنيا أبمجعها غنائي 





اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010ملعياري للغة )برادوبو، الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل ا
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
ف "ل" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة حر  (1
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 "الدنيا" احلياة األرضية احلاضرة )معجم املعاين اجلامع(. (2
ن حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة حرف "ب" م (3
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 على الشمول )معجم املعاين اجلامع(."أمجع" اسم يدّل يف التوكيد  (4
 حرف "ها" ضمري متصل مبين يف حمل جر ابإلضافة )معجم املعاين اجلامع(. (5
 )معجم املعاين اجلامع(. "غناء" تطريب أو ترّزم (6
 ي" ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(. حرف " (7





التأويلية هي قراءة  النهاية ابلتفسري. وهي القراءة  البداية إىل  تكرارية من 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 يت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل: وهذا الب   
يات قبلها. ويعرّب الشاعر مازال هذا البيت السابع يواصل الغرض من األب 
يف هذا البيت السابع أن الدنيا وما فيها أصبح غناءه أي مبعىن آخر سعادته. وكان 
اضي يف مرحلته الطفولة تصور الشاعر يف هذا البيت يسعى إىل العودة إىل الزمان امل
 حيث يستطيع أن أغلبية وقته سعادة يف عدة احلاالت.
 البيت الثامن .8
 نال تنديب ما مات م
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أ أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 





حرف "ال" حرف جزم يفيد النهي أو الدعاء ابلدخول على املضارع مع معىن  (1
 االستقبال )معجم املعاين اجلامع(.
 )معجم املعاين اجلامع(.  "تنديب" تبكي أو تدعي (2
 حرف "ما" حرف نفي، وتكون مبعىن االستفهام )معجم املعاين اجلامع(. (3
 ات" زالت عنه احلياة )معجم املعاين اجلامع(. "م (4
حرف "من" حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة  (5
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 )معجم املعاين اجلامع(. حرف "ي" ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة  (6
 القراءة التأويلية  (ب
البداية إىل التأويلية هي قراءة تكرارية من  النهاية ابلتفسري. وهي القراءة   
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 أييت املعىن كالتايل: وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية 
بدأ يعرّب الشاعر يف هذا البيت الثامن جوهر ما يشعر به من حّب، وشقاء، 
ورجاء. أصبح الشاعر يف هذا البيت كأنه يتحدث مع إمرأة أحّبها. وهو يريد أن 





أيضا يف هذا البيت أن حالة الشاعر مع تلك اإلمرأة. ويظهر مسافة بعيدة للحب 
حقيقتها تريد أن حتضر اإلمرأة حوله وقريبة منه. وكأن الشاعر يف هذا البيت حياول 
إىل أن خيتبئ ويهرب من حقيقته. ولذلك، يطلب من اإلمرأة أبن ال تبكي وحتزن 
جلملة املستخدمة يف وحلل الباحث هذا البيت هبذا املعىن من سياق امن غيابه. 
ات القصيدة حيث أهنا تنتمي كثريا إىل تعبري حب الرجل حلبيبته وال حب الزوج أبي
لزوجته وال حب الصديق ألصدقائه، إضافة إىل ذلك، قارن الباحث هذه القصيدة 
قصيدة حب لعبد الرزاق وتشري معظم القصائد  120ابلقصائد املوجودة يف كتاب 
 الرجل حلبيبته. املكتوبة إىل تعبري حب 
 البيت التاسع  .9
 ما مات إال بعض ظّن 
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:





 "مات" زالت عنه احلياة )معجم املعاين اجلامع(.  (2
حرف "إال" االستثناء تكون مبعىن غري وتكون مبعىن سوى )معجم لسان  (3
 (.العرب 
 )معجم لسان العرب(."بعض" طائفة  (4
 "ظين" تصوري )معجم املعاين اجلامع(. (5
 القراءة التأويلية  (ب
النهاية ابلتفسري. وهي  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  القراءة 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 .(297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل: 
البيت أن  السابع قبله. ويظهر يف هذا  التاسع يواصل البيت  البيت  هذا 
الشاعر قد اعتقد أبن إمرأته تعترب احلالة قد تغريت وليس يف قلب الشاعر حب 
الكّل،   ليس  منه  ضاع  ما  أبن  يعرب  الشاعر  لكن  عشق.  بعض   لكن أو  جمّرد 
 التصورات فحسب. ويبقى اآلخر يف ذهنه وفكرته. 
 البيت العاشر .10





 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010ب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، تيالشعر ابلرت 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
حرف "أن" حرف للتأكيد، ونفي اإلنكار والشك، تنصب االسم وترفع اخلرب،  (1
 )معجم املعاين اجلامع(. 
 عاين اجلامع(. املتكلمة )معجم املحرف "ي" ضمري متصل للمتكلم أو  (2
 "حلمت" رأيت يف نومي رؤاي )معجم املعاين اجلامع(. (3
حرف "ب" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة الكسرة  (4
 )معجم املعاين اجلامع(. 
 "طفلة" املولود ما دام نعما رخصا )معجم املعاين اجلامع(.  (5








 أويلية القراءة الت (ب
النهاية ابلتفسري. وهي  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  القراءة 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل: 
العاشر، كان الشاعر يُظِهر ما له من تصور أو ذكرايت.  يف هذا البيت 
خطر يف ابله أنه إذا كان تزوح إبمرأته احملبوبة فمعه اآلن ولد أو بنت تلعب به. 
اخليال أو التصور. ومن لكن احلقيقة مل حتمل الشاعر إىل ما حيلم هبا من ذلك 
 ك اإلمرأة. تعبريه يف هذا البيت يؤكد الشاعر أبن يف قلبه حّب عميق لتل 
 البيت احلادي عشر .11
 وبيت مطمئنّ 
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295. ، ص2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 





ف"و" من حروف العطف الذي جيمع بني املتعاطفني حتت حكم واوحد حر  (1
 )معجم املعاين اجلامع(. 
 "بيت" منزل )معجم املعاين اجلامع(. (2
 "مطمئّن" مراتح )معجم املعاين اجلامع(. (3
 القراءة الـتأويلية  (ب
النهاية ابلتفسري. وهي القراءة  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من 
إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين عملية 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
احلادي عشر حيتوي ع البيت  البيت هذا  تواصل  بسيطة. وهي  لى مجلة 
كان تزوح إبمرأته احملبوبة فمعه اآلن ولد قبله. حيث خطر يف ابل الشاعر أنه إذا  
أو بنت تلعب به وأيضا البيت املطمئن يسكن فيه مع حبيبتها. لكن احلقيقة مل 
حتمل الشاعر إىل ما حيلم هبا من ذلك اخليال أو التصور. ومن تعبريه يف هذا البيت 
 ؤكد الشاعر أبن يف قلبه حّب عميق لتلك اإلمرأة. ي
 البيت الثاين عشر .12





 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010لشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، ا
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
حرف "ف" من حروف العطف ويكون جواب الشرط )معجم املعاين  (1
 اجلامع(.
 "ل" موطئة للقسم )معجم املعاين اجلامع(. (2
 م املعاين اجلامع(. "إن" حرف شرط جازم )معج (3
 "فقدت" ضاع مين )معجم املعاين اجلامع(.  (4
 ضمري متصل للمخاطبة )معجم املعاين اجلامع(.حرف "ك"  (5
حرف "ف" من حروف العطف ويكون جواب الشرط )معجم املعاين  (6
 اجلامع(.
 "احلياة" النمو والبقاء )معجم املعاين اجلامع(. (7
أواخرها حبركة حرف "ب" حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك  (8





 ملعاين اجلامع(."أسرها" قيدها )معجم ا (9
 "أهلي" عائليت )معجم املعاين اجلامع(. (10
 "داري" منزيل )معجم املعاين اجلامع(.  (11
 القراءة التأويلية  (ب
القراءة التأويلية هي قراءة تكرارية من البداية إىل النهاية ابلتفسري. وهي 
املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى  عملية إعطاء
 (. 297، ص. 2010رادوبو، الثاين )ب
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
يف هذا املطاف، بدأ ينتقل الشاعر من ذهنه يف التصورات واخليال إىل هناية 
ر هي اإلمرأة أي حبيبته. ومن عالمات حبه شعره. ففي احلقيقة كانت حياة الشاع
ه يف يد وحب حبيبته. ويبدو يف هذا البيت أن الشاعر العميق هي اعتباره أبن حيات 
وحلل الباحث  قد خضع لفقدان حبيبته. وذلك لقوله أبن حياته أبسرها أهله وداره.
أهنا هذا البيت هبذا املعىن من سياق اجلملة املستخدمة يف أبيات القصيدة حيث 
ال حب الصديق تنتمي كثريا إىل تعبري حب الرجل حلبيبته وال حب الزوج لزوجته و 





قصيدة حب لعبد الرزاق وتشري معظم القصائد املكتوبة إىل تعبري  120كتاب 
 حب الرجل حلبيبته. 
 البيت الثالث عشر .13
 إخواين صغاري  وصغار
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 لَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:وهذا البيت عندما حيُ 
ف "و" من حروف العطف الذي جيمع بني املتعاطفني حتت حكم حر  (1
 واوحد )معجم املعاين اجلامع(. 
 "صغار" ذّل أي ومهانة  )معجم املعاين اجلامع(. (2
 "إخواين" رفاقي )معجم املعاين اجلامع(. (3
 (. "صغاري" ذيل أي مهانيت )معجم املعاين اجلامع (4





ت  التأويلية هي قراءة  النهاية ابلتفسري. وهي القراءة  البداية إىل  كرارية من 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
صبحت مهانته. ويف يف هذا البيت، يعرّب الشاعر أبن مهانة إخوانه قد أ
نفس الوقت، صار إخواهنم كالشاعر نفسه. وبدو أيضا أبن أحوال الشاعر وإخوانه 
 كانت يف ذّل ومهانة. وحىت يشعر الشاعر أبن صغارهم أصبح صغاره. 
 البيت الرابع عشر  .14
 سأحبهم حّّب ألحالمي بطفلتنا الوضيئة
 رشادية اءة اإلالقر  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 رشادية أييت املعىن كالتايل:وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإل
 أحبهم" سأخلص هلم الود )معجم املعاين اجلامع(."س (1





حرف "ل" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة  (3
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 "أحالمي" رؤايي يف نومي )معجم املعاين اجلامع(.  (4
لمات، حترك أواخرها حبركة ف "ب" من حروف اجلر وهي ختفض الكحر  (5
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 "طفلتنا" بنتنا )معجم املعاين اجلامع(. (6
 "الوضيئة" النظيفة أي احلسنة )معجم املعاين اجلامع(. (7
 القراءة التأويلية  (ب
النهاية ابلت البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  فسري. وهي القراءة 
ب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين عملية إعطاء املعىن حس 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
لديه أحالم متوفرة وعديدة. وهو  البيت يعرض أبن  الشاعر يف هذا  إن 
البيت احلقيقة مل أتت كما  حيب أحالمه مهما كانت الشاعر. ويف هذا  يريدها 
أيضا يؤكد الشاعر حبه العميق ونعرف ذلك من أحالمه حيث حيلم أبن ميتلك 





 البيت اخلامس عشر  .15
 حّّب لنظرتك الربيئة
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أ  القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  و هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
 يب" حمبيت أو ودي )معجم املعاين اجلامع(."ح (1
" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة حرف "ل (2
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 "نظرتك" حملتك )معجم املعاين اجلامع(. (3
 "الربيئة" اخلالصة )معجم املعاين اجلامع(. (4
 القراءة التأويلية  (ب
التأويلية هي قراءة  النهاية ابلتفسري. وهي القراءة  البداية إىل  تكرارية من 
إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين عملية 





 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
لعميق حلبيبته احملبوبة. يعرب الشاعر من خالل هذا البيت الرابعة عشر حبه ا
أته ألهنا خالصة ويرى الشاعر تلك نظرهتا اخلالصة إنه حيّب نظرة حبيبته أى إمر 
والنظيفة. الشاعر رجل حيب إمرأة، وكل ما تفعلها اإلمرأة ستؤثر عليه ألن الشاعر 
وحلل الباحث هذا البيت هبذا املعىن  ال يستطيع أن خيلو من حبيبته طوال حياته.
ريا إىل تعبري سياق اجلملة املستخدمة يف أبيات القصيدة حيث أهنا تنتمي كثمن 
حب الرجل حلبيبته وال حب الزوج لزوجته وال حب الصديق ألصدقائه، إضافة إىل 
قصيدة حب  120ذلك، قارن الباحث هذه القصيدة ابلقصائد املوجودة يف كتاب 
 ري حب الرجل حلبيبته. لعبد الرزاق وتشري معظم القصائد املكتوبة إىل تعب
 البيت السادس عشر .16
 ولطيف طفلنا أغّن وأظّل يف ليل هلم، 
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010ل املعياري للغة )برادوبو، الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليك





حرف "و" من حروف العطف الذي جيمع بني املتعاطفني حتت حكم  (1
 واوحد )معجم املعاين اجلامع(. 
 "أظل" صرت ذا ظّل )معجم املعاين اجلامع(. (2
وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة حرف "يف" من حروف اجلر  (3
 جلامع(. الكسرة )معجم املعاين ا
 "ليل" ما يعقب النهار من الظالم )معجم املعاين اجلامع(.  (4
حرف "ل" " من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك أواخرها حبركة  (5
 الكسرة )معجم املعاين اجلامع(. 
 ."هم" ضمري متصل للغائبني )معجم املعاين اجلامع( (6
حرف "و" من حروف العطف الذي جيمع بني املتعاطفني حتت حكم  (7
 وحد )معجم املعاين اجلامع(. وا
 "لطيف" ذو لطف أي ظريف )معجم املعاين اجلامع(. (8
 "طفلنا" ولدن )معجم املعاين اجلامع(. (9
 "أغيّن" أترّزم أي أطرب )معجم املعاين اجلامع(. (10





النهاية ابلتفسري. وهي القراءة  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من 
املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين  عملية إعطاء
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
يقع يف أحالمه وذلك أنه يريد أن يكون يف هذا البيت، ما زال الشاعر 
سيكون لطيفا مث اجتمع الرجل يف حول طفلته. الرجل يرى يف أحالمه أن طفله 
 كل ليل مع طفله ويغين من أجل أن يسلي طفله. 
 البيت السابع عشر .17
 فإذا سكّت فال تظّن 
 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
. يُقرَأ أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
 )معجم املعاين اجلامع(. ظرف ملا يستقبل من الزمان غالباإذا" "ف (1





لعطف ويكون جواب الشرط )معجم املعاين حرف "ف" من حروف ا (3
 اجلامع(.
"ال" حرف جزم يفيد النهي أو الدعاء ابلدخول على املضارع مع معىن  (4
 اجلامع(.االستقبال )معجم املعاين 
 "تظيّن" تعلمي بغري يقني )معجم املعاين اجلامع(. (5
 القراءة التأويلية   (ب
البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  النهاية ابلتفسري. وهي القراءة 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 :البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايلوهذا 
ويف هذه املرة، يعرّب الشاعر عما يوجد يف ذهنه وقله. من حيث أنه ميكن 
يصمت أو ال يعمل أي شيئ. فمن هذا البيت، حياول الشاعر إخبار حبيبته أن 
ا أن تبتعد أبن من إمكانه أن يصمت، لكن الشاعر ال يريد أن تظن حبيبته وريده
وحلل الباحث هذا البيت هبذا املعىن من سياق اجلملة املستخدمة يف  الظن عنه.
الرجل حلبيبته وال حب الزوج  أبيات القصيدة حيث أهنا تنتمي كثريا إىل تعبري حب





قصيدة حب لعبد الرزاق وتشري معظم القصائد  120ابلقصائد املوجودة يف كتاب 
  املكتوبة إىل تعبري حب الرجل حلبيبته. 
 البيت الثامن عشر  .18
 أيّن انتهيت ألّنن أشقى، 
 اإلرشادية القراءة  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 دية أييت املعىن كالتايل:وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشا
ف "أّن" حرف للتأكيد، ونفي اإلنكار والشك، تنصب االسم وترفع حر  (1
 اخلرب )معجم املعاين اجلامع(.
 "ي" ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(. (2
 "انتهيت" بلغت النهاية )معجم املعاين اجلامع(. (3
أواخرها حبركة الكسرة "ل" من حروف اجلر وهي ختفض الكلمات، حترك  (4





"أّن" حرف للتأكيد، ونفي اإلنكار والشك، تنصب االسم وترفع اخلرب  (5
 )معجم املعاين اجلامع(. 
 "ي" ضمري متصل للمتكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(. (6
 "أشقى" أتعس أي غري سعيد )معجم املعاين اجلامع(. (7
 القراءة التأويلية  (ب
التأويلية هي قراءةالقرا النهاية ابلتفسري. وهي  ءة  البداية إىل  تكرارية من 
عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين 
 (.297، ص. 2010)برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:
يف البيت اخلامسة  البيت قبله. إن الشاعرهذا البيت يواصل الغرض من 
عشر تطلب من حبيبته أبن تبتعد الظن أي ال تظن أي ظن عندما صمت الشاعر. 
فهذا البيت السادسة عشر يوضح ويشرح الشاعر أبنه ال تريد أن تظنه حبيبته ما 
يوجد يف قلبه. هو ال يريد أن تظن حبيبته أن حبه قد ضاع وانتهى بسبب التعس 
 قاء.أو الش 
 البيت التاسع عشر .19





 القراءة اإلرشادية  (أ
اإلرشادية أو   القراءة  اللغة  إتفاقية  أساس  على  الشعر  قراءة  عملية  هي 
أنظمتها حسب موقف اللغة لكوهنا كأنظمة السيميوطيقية للمستوى األول. يُقرَأ 
 (. 295، ص. 2010الشعر ابلرتتيب أي حسب اهليكل املعياري للغة )برادوبو، 
 وهذا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة اإلرشادية أييت املعىن كالتايل:
ف "و" من حروف العطف الذي جيمع بني املتعاطفني حتت حكم حر  (1
 واوحد )معجم املعاين اجلامع(. 
"أّن" حرف للتأكيد، ونفي اإلنكار والشك، تنصب االسم وترفع اخلرب  (2
 )معجم املعاين اجلامع(. 
 تكلم أو املتكلمة )معجم املعاين اجلامع(."ي" ضمري متصل للم (3
 املعاين اجلامع(. "لن" حرف نصب ونفي واستقبال )معجم (4
 "أغيّن" أترّزم أي أطرب )معجم املعاين اجلامع(. (5
 القراءة التأويلية  (ب
النهاية ابلتفسري. وهي  البداية إىل  التأويلية هي قراءة تكرارية من  القراءة 
األدب أو أنظمة السيميوطيقية للمستوى الثاين  عملية إعطاء املعىن حسب إتفاقية





 ا البيت عندما حُيلَّل ابلقراءة التأويلية أييت املعىن كالتايل:وهذ
ويف هذا البيت األخري، أّكد الشاعر أبنه لن يغين أو مبعىن آخر أنه لن 
 الشاعر حبه وما يسعد. ألن التغين يف هذا السياق يعين السعادة. بعد أن عرّب 
اف يبدو أن وجد يف قلبه من خالل كلماته يف هذا الشعر، ففي هناية املط
للشاعر حب ال يسيتطيع أن يفر منه. كانت حياته وسعادته يف إمرأة أحبها، 
 بدون حضورها ال يسيتطيع أن حيصل على السعادة يف حياته. 
  غري املباشرالتعبري  .ب
لمفاهيم واملواد بشكل غري لي هي تعبري الشعر العالمة املهمة للشعر عند رفاتري 
الشعر شيئا بقصد شيء آخر. وهذا الشيء الذي مباشر. أي بشكل بسيط، يقول 
 ، ص. 2012يفّرق الشعر بغريه. للشعر عالمة خاصة يف التعبري عن معناه )فاروق، 
141 .) 
  تغيري املعىن .1
التغيري من  تالقي  العالمة  إذا كانت  املعىن  تغيري  أو حيدث  معىن إىل آخر، 
ة شيء مل أفقده الكلمة تنوب كلمة أخرى. وجد الباحث يف قصيدعندما كانت 
 ستتة تغيريات املعىن، وشرحها كما يلي: 





االستعارة هي التشبيه الذي يقارن األشياء مباشرا، لكن يف شكل قصري. 
 ويف قصيدة شيء مل أفقده وجد الباحث استعارتني، ومها: 
 تك فاحلياة أبسرها أهلي وداريفلئن فقد (1
الثاين عشر،   البيت  أبنيف  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  فقد كتب  إذا  ه 
بشكل مباشر وبدون استخدام أية حبيبتها فاحلياة عنده متثل أهله وداره 
 وهذه اجلملة تناسب مبفهوم االستعارة. . املقانة  أو حرف  كلمة
 وصغار إخواين صغاري  (2
عشر، كتب   الثالث  البيت  صغار يف  أبن  الواحد  عبد  الرزاق  عبد 
أية كلمة يشبهإخوانه  حرف  أو صغاره بشكل مباشر وبدون استخدام 
 املقانة. وهذه اجلملة تناسب مبفهوم االستعارة.
  التشبيه (ب
ابستخدام كلمة املقارنة. ويف  التشبيه هو مقارنة تقول شيئا متساواي آبخر
 وهو: وجد الباحث تشبيها واحدا، قصيدة شيء مل أفقده





أصدقائه  مثل  أبنه  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  الرابع، كتب  البيت  يف 
مبفهوم  تناسب  اجلملة  وهذا  "ك".  املقارنة  حرف  أو  ابستخدام كلمة 
 التشبيه. 
  سينيكدوك (ج
لتعبري الكلي، واستخدام الكلي  لتعبري سينيكدوك هي استخدام البعض 
 ده وجد الباحث ثالثة سينيكدوك، وهي: البعض. ويف قصيدة شيء مل أفق
 لألرض، (1
"لألرض"،  الواحد كلمة  عبد  الرزاق  عبد  اخلامس، كتب  البيت  يف 
البيت  يناسب هذا  وابلتايل  الكلي.  التعبري  إىل  تشري  واألرض هو كلمة 
 اخلامس مبفهوم السينيكدوك.
 للبسطاء،  (2
 الرزاق عبد الواحد كلمة "للبسطاء"،  يف البيت السادس، كتب عبد
اخلامس  البيت  هذا  يناسب  وابلتايل  اجلمع.  إىل  تشري  والبسطاء كلمة 
 مبفهوم السينيكدوك.





يف البيت السابع، كتب عبد الرزاق عبد الواحد كلمة "للدنيا"، والدنيا 
البيت اخلامس مبفهوم كلمة تشري إىل التعبري الكلي. وابلتايل يناسب هذا 
 السينيكدوك.
   املعىنتشويه   .2
إذا كانت  املعىن  الغموض، حيدث تشويه  أو  العالمة حتتوي على اإلهبام 
وجد الباحث يف قصيدة شيء مل أفقده ثالثة تشويهات . التناقض، والسخافة
 املعىن، وشرحها كما يلي: 
  (Ambiguitas)اإلهبام (أ
أو  اجلملة  العبارة،  الكلمة،  الغموض يف  أو  اإلهبام  يوجد  أن  ميكن 
ويف قصيدة يرتتب من وجود التفسري املتنوع حسب سياقه.  اخلطاب الذي
 شيء مل أفقده وجد الباحث كلمتني مبهمني، ومها: 
 للبسطاء،  (1
يف البيت السادس، كانت كلمة بسطاء مبهمة أو غامضة، ألهنا إذا 
كانت بفتح الباء ميكن أن تعين العريضة العظيمة ولكن إذا كانت بضّم 
واملعىن الثاين أقرب إىل األصح ألن املعىن  الباء فتعين بسط لصيغة فعيل.





 ي صغار إخواين  وصغار (2
كلمة صغار مبهمة أو غامضة، ألهنا   يف البيت الثالث عشر، كانت
إذا كانت بضّم الصاد تعين صغريا ولكن إذا كانت بفتح الصاد فتعين الذّل 
من ألنه  األصح  إىل  أقرب  الثاين  واملعىن  املهانة.  الشعر أو  بسياق  اسب 
 الكلي. 
  (Kontradiksi)التناقض (ب
التضاد.   أو  اإلشكال  استخدام  بسبب  يظهر  قصيدة التناقض  ويف 
 شيء مل أفقده وجد الباحث تناقضا واحدا، وهو: 
 إال بعض ظينّ  مات ما  (1
يف البيت الثامن، كانت كلمة مات تعين زالت عنه احلياة. ولكن 
لكلمة ملوت بعض ظّنه. فاستخدام استخدم عبد الرزاق عبد الواحد هذه ا
حياة  إزالة  أو  الوفاة  وهو  احلقيقي  معناه  يناقض  "مات"  الكلمة  هذه 
 الشخص. 





خلروج  التنظيم  تنطبق كمبدئ  املعىن  فسحة  إذا كانت  املعىن  إنشاء  حيدث 
ليت ليس هلا معىن حقيقي يف الناحية اللغوية. ويف العالمات من األشياء اللغوية ا
 يدة شيء مل أفقده شرح الباحث إنشاء املعىن كما يلي:قص
  (Rima)القافية (أ
 أن ال أزال فال، تظينِّ 
 بغريك ال أغينِّ إين 
 ي فعلى شقائِ 
  يأن ال أزال كأصدقائِ 
 ،لألرضِ 
 ِء، للبسطا
 ي للدنيا أبمجعها غنائِ 
 
 ال تنديب ما مات مينِّ 
 ينِّ ما مات إال بعض ظ
 أين حلمت بطفلة تلهو، 






 يفلئن فقدتك فاحلياة أبسرها أهلي ودارِ 
 ي وصغار إخواين صغارِ 
 ةِ بطفلتنا الوضيئسأحبهم حيّب ألحالمي 
 ةِ حيّب لنظرتك الربيئ
 وأظّل يف ليل هلم، ولطيف طفلنا أغينِّ 
 ينِّ فإذا سكّت فال تظ
 أيّن انتهيت ألّنين أشقى، 
 .. ينوأين لن أغ
هذه القافية املنتظمة ليس لقصيدة شيء مل أفقده قافية منتظمة. 
ألدبية. هذه هلا معىن يف الناحية اللغوية، لكنها هلا معىن عميق يف الناحية ا
القصيدة كتبها عبد الرزاق عبد الواحد حلبيبته احملبوبة. وحاول عبد الرزاق 
عبد الواحد أن يؤثر على القراء بوجود القافية املنتظمة. الشقاء والتعب 
به عبد الرزاق عبد الواحد جيعله حزينا ومل حيصل  من فراق احلبيبة شعر
القصيدة سوف حتمل القراء إىل  على أية سعادة. فالقافية املوجودة يف هذه 





 (Enjambemen)اإللزام  (ب
 أن ال أزال فال، تظينّ  (1
 إين بغريك ال أغين 
البيت الثاين من وحدة واحدة ألن تتكّون اجلمل يف البيت األول إىل 
كل مجلة يف تلك األبيات ترتابط وتتكامل بعضها ببعض. فصعب على 
يتطلب القراء أن يقرأ هذه القصيدة حبذف أحد األبيات. ألن كلمة "تظين" 
 االستمرار إىل كلمة بعدها. 
 أين حلمت بطفلة تلهو،  (2
 وبيت مطمئنّ 
ر من وحدة واحدة.حرف جلملة يف البيت العاشر واحلادي عش تتكون ا
البيت احلادي  البيت احلادي عشر يشري إىل أن  واو العطف املوجود يف 
 عشر يكامل اجلملة لبيت قبله. 
 فإذا سكّت فال تظينّ  (3
 أيّن انتهيت ألنين أشقى، 
تتكّون اجلمل يف البيت السابع عشر إىل البيت الثامن عشر من 





أحد  حبذف  القصيدة  هذه  يقرأ  أن  القراء  على  فصعب  ببعض. 
 األبيات. ألن كلمة "تظين" يتطلب االستمرار إىل كلمة بعدها. 
 والنماذج واملتغرياتاملصفوفات  .ج
أو كلماته  الشعر  البحث عن مصفوفة  علينا  الشعر، جيب  فهم  لتسهيل 
ليت أصبحت منوذجا وحتّولت لتصبح الشعر نظراي هو تطور املصفوفة ااملفتاحية. 
املصفوفة يف قصيدة شيء مل أفقده هي شّدة الرجل يف حب املرأة. إن  متغريات.
ميقا. ولكن بسبب الرجل املوجود يف قصيدة شيء مل أفقده حيّب حبيبته حبا ع
عدم حصوله على حبه، حزن الرجل ومل حيصل على السعادة يف حياته. والنموذج 
مل   شيء  قصيدة  "فعلى يف  الثالث  البيت  يف  املوجودة  "شقاء"  هو كلمة  أفقده 
 شقائي". 
واملتغريات يف قصيدة شيء مل أفقده هي أوال، خيرب الرجل املرأة أبن لديه 
أ الرجل  يريد  ن تظنه أبنه ال يستطيع أن يغيّن أو يسعد. لكن حب ومازال وال 
الته ليست حزينة الرجل يشعر ابلتعب والشقاء بغياب حبيبته فتخّيل الرجل أبن ح
بل ممتعة مثل مرحلته عند الطفولة. اثنيا، ال يريد الرجل أن تنسى حبيبته عنه ويؤكد 
ئة وبيت أبن لديه بعض التصورات والظنون لتحقيق حبه مثل امتالك طفلة وضي













 الباب الرابع 
 االختتام
 ستنتاج اال .أ
أن قام الباحث إبجراء حتليل البحث لقصيدة شيء مل أفقده يف قصائد حب بعد 
مبكرة لعبد الرزاق عبد الواحد ابستخدام النظرية السيميوطيقية عند وجهة نظر مكيل 
 األمور التالية:  ريفاتريي، استنتج الباحث
 فالقراءة اإلرشادية والتأويلية لقصيدة حب مبكرة:  .1
 القراءة اإلرشادية:  -
 يف الباب الثالثالباحث ليل من الناحية املعجمية  وعرضها جاء التح
 : القراءة التأويلية -
بعد متام القراءة التأويلية لقصيدة شيء مل أفقده لعبد الرزاق عبد الواحد وصل 
القصيدة حيث أهنا شكل من أشكال تعبري الرجل عن الباحث إىل خالصة 
حبه العميق وشقائه على غياب حبيبته احملبوبة، حيلم الرجل أبحالم عديدة 
 ة. وحياول أن يؤّكد حبه مهما كانت احلبيبة تغيب ملدة طويل 




زاق عبد الواحد وجد بعد متام املالحظة إىل قصيدة شيء مل أفقده لعبد الر 
 الباحث ثالثة أشكال التعبري غري املباشر، وهي: 
 . 3، سينيكدوك 1، التشبيه 2االستعارة تغيري املعىن ستة أشكال:  (أ
 .1، التناقض 2تشويه املعىن ثالثة اشكال: اإلهبام  (ب
 إنشاء املعىن شكالن ومها القافية واإللزام.  (ج
 املصفوفة والنموذج واملتغري:  .3
صيدة شيء مل أفقده هي شّدة الرجل يف حب املرأة. والنموذج املصفوفة يف ق 
 اء" املوجودة يف البيت الثالث "فعلى شقائي". يف قصيدة شيء مل أفقده هو كلمة "شق
واملتغريات يف قصيدة شيء مل أفقده هي خيرب الرجل املرأة أبن لديه حب ومازال وال 
 أو يسعد. لكن الرجل يشعر يريد الرجل أن تظنه احلبيبة أبنه ال يستطيع أن يغيّن 
 ابلتعب والشقاء بغياب حبيبته. 
 قرتاحات اال .ب
إىل  حيتاج  زال  ما  حبثه  أن  الباحث  وعي  البحث  هذا  إجراء  متام  بعد 
التصحيح واإلكمال يف عدة النواحي. فلذلك، يرجو الباحث الباحثني املقبلبني 
يفاتريي مكيل ر  أن يقوموا بتوسيع البحث السيميوطيقي عامة والسيميوطيقية عند 
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. ميالدية 2017ميالدية. والتحق دراسته الثانوية يف نفس املدرسة وخترج فيها سنة  2013
مية احلكومية ماالنج مث التحق دراسته يف املرحلة اجلامعية جبامعة موالن مالك إبراهيم اإلسال
ميالدية. رغب  2021يف قسم اللغة العربية وأدهبا وحصل على درجة البكالوريوس سنة 
جبال. اشتغل  10ميالدية وقد صعد حوايل  2015لطفي يف صعود اجلبال منذ سنة 








 :والقصيدة احملّللة كما يلي
 "شيء مل أفقده" 
 أن ال أزال فال، تظيّن 
 إين بغريك ال أغين 
 فعلى شقائي 
 أن ال أزال كأصدقائي 
 لألرض،
 للبسطاء، 
 للدنيا أبمجعها غنائي 
 
 ال تنديب ما مات مين
 ما مات إال بعض ظيّن 







 فلئن فقدتك فاحلياة أبسرها أهلي وداري
 صغاري وصغار إخواين 
 سأحبهم حيّب ألحالمي بطفلتنا الوضيئة 
 حيّب لنظرتك الربيئة
 وأظّل يف ليل هلم، ولطيف طفلنا أغيّن 
 فإذا سكّت فال تظيّن 
 أيّن انتهيت ألّنين أشقى، 
 وأين لن أغين.. 
 
 
